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ACKERMAN 23 39 CUNDIFFE 10 
ACRE 19 BRUMLEY 34 DABNEY 14 
ACREFIELD 13 BUCHAM 26 DIWENPORT 1 4 
ADAMS 13 27 DAVIN 18 • ADCOCK 17 BUCHANAN 14 DAVIS 3 ADKINS 33 32 9. 13, 28, 49 ALLEN 10 BUCHANON 9 DAY 9 32 BUCKLEY 28 DEARMON 6 ALTIC 41 39 28 
ANDERSON 15 BUELL 1 DEMPSEY 27 
16, 25 BULLOCK 47 DENNIS 1 2 
ANTHONY 2 BUTTRESS 31 13 
13 CALAWAY 28 DENTON 17 
ANTLE 4 CALHOUN 14 18 
28 CAMPBELL 2 DEVINE 49 
ARNETT 6 13, 44 DEWESS 16 
9 CAMPFIELD 9 DEWRALL 4 
ARNOLD 10 32 DILL 41 
17, 18, 19, 39, 43 CAPPS 15 DILLENDER 15 
ARVIN 11 CAPS 25 DILLINGHAM 3 
ATKINSON 16 CARNEAL 9 26, 27 
BAILEY 23 32 DIXON 43 
BAIZE 6 CARR 27 DOCKINS 10 
BAKER 27 CARTER 15 41 
BALL 10 26, 39 DOLLIS 28 
BANDY 33 CARVER 5 DONAHOO 23 
BARANTINE 4 11, 14, 17, 18, 37 DOSS 10 
BARBEE )'2 41 11, 12, 17, 27, 39 
33 CARY 16 DOVEY 39 
BARD 2 CASEBIER 10 DOWNEY 43 
35 41 44 
BARFIELD 28 CASELBERRY 41 DOWNY 43 
BARLEYCORN 2 CASEY 47 DRAKE 1 5 
3 CASKEY 17 16, 1 7, 25, 26, 27 
BARNARD 23 18 41 
41 CAVIS 6 DRAPER 41 
BASSETT 11 CESNA 1 3 DRISCAL 33 
BATSEL 41 CESSNA 41 DRISKILL 5 
BEASLEY 10 CISNEY 3 14, 26 
BELL 2 CLAGETT 28 DUKES 17 
13, 27 CLARDY 41 18, 23, 33, 41 
BENNETT 9 CLARK 34 DULAN 17 
15, 16 39 18 
BENNEY 25 CLEMMONS 9 DUNCAN 10 • BETHEL 32 COBB 3 14, 28, 44 43, 44 5 DUVALL 15 BIBB 16 COFFMAN 36 16, 28 39 39 DWYER 14 
BIVINS 16 COGHLING 9 EADES 2 
BLACKWELL 5 COHEN 20 16, 26, 32, 39, 41 
BLAINE 19 22, 39 EAVES 2 
BLAKE 25 COINER 27 3. 26, 28 
BOARD 4 COLEMAN 9 EDGAR 43 
16 14, 15, 39 EDWARDS 9 
BOGGESS 2 COLLINS 37 23, 26, 39 
6. 13, 19, 28, 33 CONLEY 26 ELISON 34 
43 COOK 14 ELKINS 2 
BONE 13 26 9. 45, 46 
BOOKER 25 COOMBS 39 ELl,ISON 2 
BOWEN 6 COOPER 27 36 
BOWLING 14 COPPAGE 2 ELY 23 
39 CORGEL 13 ENGLAND 41 
BOYD 4 CORLEY 5 ENGLER 10 
6 10, 32 EVANS 1 4 
BOYER 25 CORNELIUS 43 EVITTS 4 
BRADLEY 10 CORNELL 16 9 
13, 25, 27, 33, 39 CORNETT 19 EWING 32 
41, 42 41 , 42 FARRIS 37 
BRANK 13 CORNETTE 5 FENTRESS 39 
BRANNON 27 6 FINLEY 5 
BREWER 14 CORSBY 15 FITZGIBBON 39 
BRIAN 9 COTTON 6 FITZHUGH 5 
BRIDGES 9 COURSEY 41 FLEMING 14 
15, 28 cox 9 34 
BRISTOW 1 10 FLUALLEN 9 
BROADENAX 13 CRAIG 13 FORD 15 
BROOKS 42 2 3, 27, 32, 41, 42 28, 32 
BROTHERS 36 CREEK 43 FOREHAND 15 
BROUGHTON 17 CREWDSON 14 FORES'rER 44 
18 CRICK 19 FOSTER 39 
BROWN 2 CRITTENDEN 41 FOX 43 
3. 11, 15, 16, 27 42 44 
39, 44 CRITTENDON 5 FRANCIS JOSEPH 7 • BROWNING 32 CROWDER 27 8 42, 43 CUN DI FF 10 FRAZIER 39 BRUCE 18 15 FREY 2 
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FURGISON 33 HICKERSON 36 KYLE 26 
GAILBREATH 32 HICKS 17 LACY 43 
GANT 42 18 LAM 2 
• GARNER 14 HIGHTOWER 23 14 GARRARD 13 HILL 16 LAMB 36 GARRE 33 27, 32, 43 39 GARRETT 33 HIRE 26 LANGFORD 38 41, 42 HISE 1 LANGLEY 5 GARRIS 27 3 16, 33 
GATES 27 HITE 43 LASLEY 23 
42 HODGE 26 LATHAM 26 
GATLIN 44 HOGAN 43 28, 34, 41 
GATTON 42 44 LAWTON 39 
GEIBEL 4 HOLEMAN 41 LEE 9 
GENTREY 4 HOOPER 44 16, 26, 28, 32 
GIBBS 23 HOPE 32 LESLEY 19 
26 HOPKINS 39 LEWIS 9 
GILL 5 41, 43 28 
6, 9. 15 HORN 33 LITTLEPAGE 13 
GISH 9 HORSEFIELD 6 23 
13, 16, 18, 39, 42 HOUSE 28 LOCK 6 
GOAD 3 HOWELL 43 43, 44 
GOODMAN 14 HROADS 41 LOCKE 4 
GOODNIGHT 14 HUDDLESTON 43 5. 32 
GORDON 9 HUDSON 10 LONEY 9 
26, 39 HUGHES 25 27 
GOSSETT 4 34. 35 LOVE 14 
6. 39, 41, 42 HUGHS 47 38 
GRABLE 27 HUl,ETT 15 LOVELL 10 
46 HUMPHREY 18 11 , 16, 26, 27, 32 
GRACE 14 42 44 
49 HUNSAKER 23 LOW 10 
GRANT 1 HUNT 19 LYON 28 
GREEN 9 34. 41, 43 MABREY 44 
GREENWOOD 25 HUNTER 15 MADDOX 43 
26 INGLEHAR'r 23 MAJORS 44 
GREGORY 15 ISBELL 27 MALONE 33 
27 JACKSON 5 MANN 39 
GREY 16 13, 25, 26, 39 MANSFIELD 4 
GROSS 15 JAMES 10 14, 26, 41 
18 16, 26, 32, 39 MARTIN 1 
GROVES 16 JAMESON 26 3. 10, 13, 15, 16 
25, 39 JARVIS 1 25, 27, 39, 41, 43 • GRUNDY 9 4. 15, 16, 18, 25 MASON 10 15, 36, 42 42 26, 38, 39 GSHWENTNAR 30 JEFFERIES 6 MASSIE 4 GUFFY 26 JENKINS 2 MATES 19 HADEN 9 3. 26, 33 MATHER LEE 34 
28 JENNINGS 44 MATHEWS 2 
HAILEY 15 JERAS 8 MATTHEWS 35 
HALE 16 JERNIGAN 25 MAXWELL 43 
36 26 MAY 39 
HALL 9 JOHNSON 1 MAYS 34 
19, 28, 33 5. 10, 15, 16, 17 MAZE 16 
HAMMERS 11 19, 37, 41 MCBEE 38 
HANCOCK 14 JOHNSTON 16 MCCANDLESS 42 
HARDISON 17 26, 27, 32, 33, 43 MCCLELLAN 5 
18, 25, 34 JOINER 27 23 
117'.RDSON 28 JONES 4 MCCOWN 16 
HARELSON 43 9. 14, 15, 16, 25 MCCRACKEN 17 
HARKINS 26 2 7, 34, 39 MCCRACKLIN 43 
HARP 37 KAPHART 44 MCCUBBIN 41 
38, 39 KARNESS 16 MCDOGAN 28 
HARPER 2 KEATH 44 MCDONALD 14 
10, 41, 42 KEELIN 25 15, 32, 45, 46 
HARRIS 27 KEELING 26 MCDOWELL 10 
39, 41 KEITH 13 MCELVAIN 6 
HARRISON 23 23 MCERTON 39 
IIASTING 39 KENNEDY 5 MCFADDEN 28 
HAWES 44 6, 32 MCFERSON 13 
HAY 13 KEOWN 17 33 
25, 28 18 MCGEHEE 33 
HAYS 15 KEY 41 MCHENRY 1 
17 KILLIAMS 32 MCILVAIN 9 
HEAD 27 KIMMEL 34 15 
HEADLEY 13 KINCHELOE 14 MCIN'rIRE 19 
HEATH 23 26, 39 MCKINNIES 47 
IIELTSLEY 10 KING 9 MCLEAN 1 
16, 17, 18, 26 28, 41 2, 13, 14, 28, 35 
HENDRICK 28 KING GEORGE V 29 45, 46, 47 
HENDRICKS 15 KIPLING 10 MCLEVAIN 4 
28, 39, 41 KIRKPATRICK 2 43 • HENDRIX 4 KIRTLEY 28 MCNEAL 39 16 KNIGHT 34 MCPHERSON 9 HENRY 23 KNOTT 13 16, 34, 41 28 KOONTZ 2 MCWHIRTER 32 
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MEADOWS 43 POOL 10 SEVERS 13 
MEDCALF 39 25 35 
MEFFORD 34 POSEY 33 SHACKELFORD 13 
MERCER 26 POSY 33 SHACKLETT 28 
34 POWEL 15 SHAMWELL 10 
MERRELL 41 POWELL 39 27 
42 PRICE 46 SHANK 9 
MIDDLETON 5 PRICHETT 16 SHARBER 26 
26, 27 28 SHARP 9 
MIHELCIC 7 PRICHIT 43 SHAVER 14 
MILLARD 15 PRITCHETT 15 18 
MILLER 13 PROUSE 28 SHAW 44 
15, 19, 27, 32, 33 PROWSE 26 SHEFFER 32 
42, 44 QUISENBERRY 25 SHELTON 15 
MIRES 17 RABY 28 18, 26, 27, 32, 34 
18 RAGAN 9 41 
MITCHEL 32 RAGON 32 SH EMA LL 16 
33 44 SHEPHERD 19 
MITCHELL 26 RAMSEY 25 SHERFIELD 19 
27 RANDOLPH 9 33 
MOATES 33 13, 15, 39 SHERROD 25 
MOHAMMED V 21 REECE 25 SIIIMEL 9 
MOHON 5 REED 14 SHORT l 
25 15, 44 9, 15 
MOORE 9 REEVES 1 4 SHOULTZ 6 
16, 18, 39, 42 REID 10 SHUFFLE 3 
MOORMAN 41 RENO 2 SHUT 16 
MORGAN 27 ' 15, 26 SHUTT 16 
39 REVLET 33 34, 41 
MORRIS 9 REYNOLDS 2 SIMMONS 48 
16, 28 42 SIMPSON 39 
MORTON 13 RHOAD.ES 2 SISK 6 
14 13, 18 33, 44, 49 
MOSELEY 27 RHOADS 10 SKIDMORE 49 
MOSELY 44 RICE 10 SLAUGHTER 23 
MOSLY 44 16, 37 SMITH 4 
MUNDAY 33 RICHARDSON 16 9, 10, 14, l 7, 18 
NANNY 27 44 19, 28, 32, 33, 35 
NEWMAN 5 RICHEY 5 39, 43, 48 
6, 10, 14, 35, 48 16, 18, 39 SNODGRASS 39 
NICHOLAS II 20 RICHIE 15 SOOD 21 
22 27 SPARKS 6 
NOFSINGER 4 RICKETTS 41 9, 14 
9, 10, 28, 39, 42 RIGGLE 19 SPICER 28 
NORRIS 4 RIGHT 17 SPINKS 4 3 
OATES 3 18 SPRINGER 36 
15, 26, 28 RILEY 28 STANLEY 6 
OFf'UT 34 32 STARKS 23 
OGLESBY 27 RISTEN 49 STEARSMAN 39 
OLDHAM 26 ROARK 6 STEEL 41 
ONEAL 10 13 STEELE 19 
36 ROBENSON 41 STEGALL 38 
ORANGE 32 ROBERSON 28 STEWARr 9 
ORMOND 27 ROBERTS 17 26, 41, 43 
OVERTON 10 18 , 37 STINSON 9 
OWENS 13 ROBERTSON 5 14, 39 
PACE l 4 6, 25, 26, 27, 39 STOBAUGH 39 
PANELL 19 41 STOKES 2 
PI\NNEL 28 ROBINSON 33 43 
PANNELL 14 ROBY 15 STONE 13 
PARHAM 41 ROCK 4 15 
PARK 25 ROGERS 14 STOVALL 4 
PARKER 5 ROLAND 10 STRINGER 23 
PATTERSON l ROLL 10 28 
PATTON 42 ROSE 44 STRONG 32 
PAXTON 26 ROSS 27 SULLLIVAN 16 
PEARSON 16 ROTHERT 39 SUMNER 10 
PENNINGTON 3 ROTIIROCII 2 SUTTLES 41 
25 RUMSEY l 3 SWAN 43 
PENROD 5 14 44 
10, 19, 34, 35, 41 RUSSELL 1 TAGGART 14 
PENTACOST 43 2, 3, 13 TANNER 4 
PERKINS 28 RUST 36 TARRANT 43 
PERRY 26 39 TAYLOR 10 
PETRIE 14 RYAN 19 13, 19, 28 
PETTINGGILL 28 RYON 39 TERRY 33 
PEVELAR 36 SADDLER 44 THOMPSON 10 
PEVLAR 32 SAT,LIE 16 14, 26 
PHILIPPS 42 SAMPSON 32 TICHENOR 9 
PH I LI PS 15 SANDIDGE 14 TINES 34 
PHILLIPS 9 SAUNDERS 23 TINSLEY 10 
15 SCARBOUGH 33 TIPTON 10 
PICK INS 16 SCOTT 15 TODD 43 
PIPER 27 41, 42 44 
PITTMAN 16 SEGARS 26 TOMPKINS 1 3 
POLLOCK 44 SETTON 39 38 
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TOOLEY 26 44 
39 WOODS 35 
TOOLY 34 WOODWARD 39 
• TOWNSEND 36 WORTHINGTON 13 TUCKER 34 WORTHY 10 TUDOR 4 WRIGHT 4 TURNER 9 WRIS'rEN 49 27, 34 YONTS 28 TYSON 15 YORK 33 
23, 39 YOST 1 
UBL 23 YOUNG 10 









19, 27, 28, 32, 36 
VINCENT 4 
6. 15, 18, 32, 39 







































15, 27, 39 
WILLHITE 1 2 
WILLIADS 19 
WILLIAM II 30 
WILLIAMS 1 









WOLLCOTT 23 • WOOD 5 25, 32, 34, 39, 48 WOODBURN 15 WOODRUFF 43 
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Society members and the surnames they are researching. Member numbers correspond wit>, 
numbers after the surnames. These names are NOT in the Vol. 15 index • 
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1. Mary Claude Bandy 
204 Brank Street 
Green11i lle, KY. 42345 
2. Gertrude Bi11in 
P.O. Box 911 
Tiffin, OH. 44883 
3. Carol Brown 
Route 1 
Green11ille, KY. 42345 
4. James M. Broyles 
3840 Doremus 
Hamtramck, MI. 48212-3544 
5. Margaret Jo Gray Carder 
312 wuis Tittle A11e. 
Mangum, OK. 73554 
6. Tate B. Collins 
930 West 28th Street 
Lawrence, KS. 66046 
7. Robert Craig 
5350 Johnson Terrace 
Farmington, NM. 87402 
505-326-7479 
8. Fay Carol Jackson Crider 
3287 S.R. 506 
Marion, KY. 42064 
502-965-4298 
9. Shirley Dunn Crider 
515 Bethel Place 
Green11ille, KY. 42345 
13. Brenda Collier Doss 
230 Circle Dri11e 
Green11ille, KY. 42345-1710 
502-338-1295 
14. Mary A. Eades 
36 Meadowdale Dri11e 
Stuarts Draft, VA. 24477 
15. Wallis T. Fleming 
5950 West Missouri A11e. 
Space No. 8 
Glendale, AZ. 85301 
602-931-6289 
16. Mildred L. Gaddie 
9605 Old Six Mile Lane 
Jeffersontown, KY. 40299 
17. Jimmy W. Grundy 
9345 Carr Street 
Broomfield, co. 80021-4377 
303-420-1345 
18. Charles Da11id Henry 
3013 Stanford Dri11e 
Lexington, KY. 40517 
606-272-2942 
19. Freda Biggerstaff Hicks 
9600 Beth Dri11e 
Midwest City, OK. 73130 
20. Donna Johnson 
1435 East New Road 
Greenfield, IN. 
317-462-8711 
10. Elaine Thibodeau Daum 21. Joseph W. Kirk 
110 Crescent Road 
Corte Madera, CA. 94925-1315 
415-924-2421 
11. William H. Day 
4766 Manchester Road 
Jacksonville, FL. 32210 
904-387-5424 
12. Marilyn Jean Duvall Deason 
P.O. Box 150 
510 West Orleans Street 
Paxton, IL. 60957 
22. 
23. 
21 7-379-4030 24. 
ADAMS 16 BENNETT 
ADCOCK 16 BIBB 
ADDISON 25 BIGGERSTAFF 
ADKINS 7 BILLINGS 
ALLISON 4 BILLS 
8 BINKLEY 
ARMSTRONG 31 BIVIN 
ARNOLD 18 BIVINS 
25 BLANKENSHIP 
AYRERS 22 BLOCKWEN 
BAKER 25 BOGARTH 
BANDY 1 BOGGESS 
BARNARD 18 BONION 
BARNES 1 BONNETT 
18 BOOKOUT 
BARNETT 3 BOREN 
BASHAM 32 BOURLAND 
BASS 22 BRADLEY 
BAUMER 25 BRASHEARS 
BEARD 1 BREEDLOVE 
BECKHAM 17 BREWER 
BELL 7 BRIDGER 
8 
332 cottonwood Lane 
Hurst, TX. 76054 
Da11id W. Murphy 
3020 Stagecoach Road 
Hanson, KY. 42413 
502-322-8763 
Jean L. Navarre 
2609 Fairgreen Ave. 
Arcadia, CA. 91006 
818-447-8227 
Jane Lo11ell Paige 
206 E. Main Cross St. 














































25. David W. Peterson 
18514 Hawks Hill Trail 
Pacific, MO. 63069 
314-458-4872 
26. Lois M. Ragan 
1463 Brimfield Drive 
Kent, OH. 44240 
216-673-1440 
27. Harold Ray Stewart 
702 South Meade St. 
South Bend, IN. 46619 
219-233-9480 
28. Charles B. Tarrants 
P.O. Box 185 
Delhi, NY. 13753 
29. Terra Tyson Towle 
42383 Proctor Road 
Canton, MI. 48188 
313-397-0385 
30. James Larry Vick 
1776 11th Street 
Langley AFB, VA. 23665-1 
31. Nancy Sue Warner 
4110 Jonathon 
Dearborn, MI. 48126 
313-58 2-2336 
32. Shirley Wilcock Weisscn' 
2095 Las Ramblas 
Vero Beach, FL. 
407-234-1025 
May - November 
Hightown, VA. 
703-468-2478 
33. James E. Whitmer 
402 East Lee A11enue 
Sherwood, AR. 72116-383 
501-835-3866 
34. Ronald W. Winters 
966 Main St. Jonesvill· 


























































































































































































































































































































































































































































































































































4 12 18 
30 
WILLIS 2 
WILLMAN 25 
WILSON 8 
WINTERS 34 
WOLFE 2 
WOOD 3 
WOOD/ILL 8 
WOODBURN 30 
WOODS l 
28 
WOODSIDE 25 
WOOLEY 25 
WRIGHT 1 
22 
YONTS 13 
